





















































































































































































































年 月日 取材対象地域 調査担当者／製作者
公演名、
劇場名（日劇公演以外）







































1940（昭和15）年 ８月10日 琉球 琉球より新垣澄子を招聘


































































1941（昭和16）年 ５月21日～ 東北地方 野口善春、平岡照章、橋本芳夫

































































1942（昭和17）年 ８月８日～ 紀州地方 野口善春、柴田正男、平岡照章
1942（昭和17）年 ９月 飛騨地方 野口善春、平岡照章














































































































































































































































































































































































































年認定事業『日メコン交流年2009記念公演 虹の舞 ロマンきらめく豊穣の舞 大河から大海へ（虹の































































































61　『International Artists Center Tokyo 1965』国際芸術家センター、1965年11月、頁不詳。
62　これについては前掲注１および前掲注４で既に指摘されている。
63　前掲注61、57頁。
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